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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 226/72 (D). Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Nili
nisterial número 5.816/67 (I). 0. núm. 297), se reco
noce el derecho al uso (lel dktintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta
don Eduardo Vila Corpas.
Madrid, 11 de abril de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Dc.4inos.
Resolución núm. 659/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José Gabriel Martínez Ratero
pase destinado al crucero Canarias, debiendo cesar
en la fragata Júpiter.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se balla comprendido en el apartado e), pun
to 1." de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 660/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (le! Gobierno de 27 de octubre (le 1958
(I). 0. núms. 257 y 249, respe('tivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
LX
María Isabel de Neira López al 1'eniente de %vi
don FernandoPascual (lel Pobil Oca.
Nladrid, l() de abril de 1972.
Exc.-mos. Sres. .
Sres. ...
141r, Di RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.5
Vicente Alberto y huyeres
Resolución núm. 661/72, de la Dirección (le R,
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispue
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y (irch
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubrel
195g (D. C). núms. 257 y 249, respectivamente),
concede licencia para contraer matrimonio con la(
itorita Micaela Tomás López al Capitán Médico (11
Agustín Gutiérrez García.
Nladri(l, 11 de abril de 1972.
EL 1)1RErroR
nE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONI
Vicente Alberto y Llovercs
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Milit
Rt'eliffrariOnes.
Resolución núm. 662/72, de la Dirección de
clutamiellto y Dotaciones. --- Como consecuencia
expediente tramitado :1.1 efecto, se dispone se efectil
las rectificaciones correspondientes en la document
•ión personal (lel Obrero (Dependiente) de la Escl
(le Obreros (le la Tercera Sección (le la Maestra;
de la Ari»ada, a extinguir, don Antonio Eiliz 1,6
haciendo constar en ella sus verdaderos nombres
apellidos de: don Ignacio-Antonio Ruiz y Fe.rn(oll
Nladrid, 10 (le abril de 1972.
Fi. 1)1 It
DE RECLUTAM IENTO Y 1 )UTA(
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. a..
o
Personal civil no funcionario.
(*ontrataciones.
1?esolución núm. 663/72, de 1:1 1)irección
clutamielli() y DolaCioneS. VAi virtud de eXpedied
incoa(lo al efee1/), y con sujeción a 1:1 l■eglanientadi
de Trabajo del personal civil 11() funcionario de
Administración Nlilitar, aprobada por Decreto o
mero 2.525/67, (le 20 (le octubre (I) nítin,,, 247
Pígina 9514. DIATWO OFICIAL ¡)El. INISTFRTO DF. MARINA
LXV It•I •• (te abril (le 1972 Número 87.
252), se dispone las contrataciones dcl perhonal que
a continirici()n se relaciona :
Don 111as Cano Vilialonga.—Coin carácter interino,
por plazo máximo de lin año, y la categoría profe
sional de Delineante de primera, para prestar sus
servicios en la Comluidancia (l'eneral de la Zona Ma
rítima de Canarias, a inri ir del día 3 de enero de 1972.
Don losé Lago Fernandez.--Con carácterint ri o,•
por plazo máxim() (le un año, y la categoría profesio
nal de Oficial segundo (Calefactor-Fontanero), para
prestar sus servicios en la Ayudantía 1\layor del Mi
nisterio, a partir dc 1:t feckt de iniciación de presta
ción de servicios.
Don Javier Postigo Varona.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior y Tutor de alumnos, para prestar sus servi
cios en el (:".olegio de 11111.i-t'anos de "Nuestra Señora
del Carmen", a partir del día 1 de enero de 1972.
Don Manuel Martínez jiménez,--Con carácter fijo
v la categoría profesional de Mozo de Clínica, para
prestar sus servicios en el Sanatorio) de Marina de
Los Molinos, a partir del día 1 de febrero de 1972.
1)on Miguel Padilla Vega.—Con carácter interino,
por plazo máximo de un alio, y la categoría profesio
nal de Oficial (le segunda (Grupo Obrero-Oficios N/a
rios), para prestar sus servicios en la E,stación de
Radio (lel Estado Mayor de la Armada, a partir (le la
fecha (le inicicación de prestación de servicios.
Madrid, 10 de abril de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
nE •REcr.urrAmIENTO Y DOTACIONES,
Vivente Alberto y Lloveres
Ej
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Neorgani..5achin de la aptitud (le Mantenimiento
Orden Ministerial núm. 227/72.- -1,a aptitud de
Mantenimiento fue creada por la Orden Ministerial
número 5.757/68, de I() de diciembre (D. 0.
mero 291). 1,:t favorable experiencia adquirida desde
entonces en sil ;tplicación a los Servicios Técnicos
de Armas y Electricidad p Eleetn'fi1ic:1 del Arsenal (le
Cartagena, segnil 1 displicbsto en la disposición tran
,,itoria 1 (le la referida Orden Ministerial, :iconseja
ampliarla definitivamente a los denlíts Arsenales y alServicio Técnico de t tilización de 1\1áquinas, al mis
mo tiempo (itte se hace c\tensiva la aptilud a deter
minad() iiersonal de 1\larinería Especialista.
En su virtud, :1 propuesta del Departamento) de
Personal, y de conformidad con lo inforimulo luir el
Estado Nlavor de la Armada, dispongo):
1. 1,a aptitud de Mantenimiento tendrA como
fundamental la ejecuri¿n de II )14 mant en imien 14 is
(le e(iiiiim)s y sistemas de los buques en el segundoli;,;calón, que corresponde efectuar a los talleres de
los Servicios "Isécnicos de Armas, Electricidad y Elec
1 rónica y Utilización de Máquinas de los Arsenales.
2. Podr;í adquirir esta aptitud el personal del
Cuerpo de Suboficiales y Cabos primeros de las Es
pecialidades de .Nrtillería, Torpedos, Minas, Electri
cidad, Radiotelegrafía, Electrónica, Radar, Sonar y
Mecánica, así como los Sargentos de I■larirkeria as
cendidos por 1;1 Ley de 19 de diciembre de 1951
procedentes de 14:specialidades.
3. 1,a aplitild de Mantenimiento será reconocida
por el Devirtamento de Personal, a propuesta de las
Jefaturas de los Servicios Técnicos correspondientes,
iras la superación de las pruebas y cursos que se
fijen en las respectiVaS c( )11vocal orias.
•. 1.a, posesión (le la aptitud de Mantenimiento
llevará consigo el desempeño exclusivo de destino en
lus Servicios Técnicos antes mencionados de los Ar
seiiales.
Por este motivo, los .-)111)(iiici;tles con esta aptitud
quedarán excepluados del cumplimiento de las c()n
diciones de embarco, sirviéndoles el tiempo) de perma
nencia en (belios Servicios Técnicos como condiciones
específicas para el ascenso dentro de cada (ini)leo.
No obstante, el cese en el destin(). antes de cumplir
las inencionn(las condiciones, supondrá la pérdida de
la ex4.epción anterior para el empleo correspondient e.
5. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 5.757/68, de 16 de diciembre I). (). m'un. 291).
f\ladrid, I() (le ah' il 197'.
lIATIJIZONE
111XCI110S. Sres. ...
L11 Cs. ...
orimail~~.....L11.11.■■•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
1\TAN'011 CENTRAL, DEL EJÉRCITO.
Esco(./(/ rsiado /14(1vor.--lli»/,,11fas,---('011 arre
1r,l() a lo dilmesto en el artículo 80 del 1:elll1inento
Provisional para Servicio y l■ég11I1(11 Tnterior (le la
Superior del Ejército, aprobad() por (.)rden
.1 (le diciembre de l'h)S (I). ( ). nt'un. 27. de 19(9),
S( concede el diploma de apiiind El 1a el Servicio
Ie Vsia(lo Mayor ;1 l Jefes y ( que ;t conti
tina( 1(")1) se relacionan, los cuales han terminado con
iipi.()vecliainicillo los estudios y practicas del plan dc
(.111(lios eursan en la reierida F.scticla. como
-diluimos de la promoción ()•:
1NFANTERIA DI' N1 \PINA
Capitall don Antonio Carabot Al\ arr7,
Capital] don Candido) laniírez ;arcía.
Nladrid, 11 de abril de 19;7.
(1)(,1 I). (). del l?Preito m'un. 85, pág. 129.)
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